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⑤環境関連ネットワークの形成一流通システムをオ
ープン・システムとして考える時，環境の変化を受
け，これに適切に対応していくための環境対応ネット
ワークが形成されねばならない。
　流通にこのようなシステム概念を導入し，その効率
化を図る課題と方向は，これを要約すると図1に示す
ごとくである。
　ここでは紙幅の余裕がないので，ミクロ流通システ
ム化についてのみ，そのアウトラインを述べる。ミク
ロ流通システム化はマクロ流通システムを構成するサ
ブシステムとしての流通企業のシステム化である。流
通のセンターに位置する卸売業を中心とする企業シス
テムのモデル（ただし数学的モデルではなくて画像的
モデルーinconic　model）を示すならば，図2のご
とくである。
　さらに，ミクロ流通システムとしての卸売業（問屋）
システムにおいて，コンピュータを中心とするシステ
ム化のモデルを示すと，図3のごとくである。これら
モデルについての詳細な説明は別のところで展開す
る。
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（図2）澗屋システム（企業）
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（図3）問屋システム（取引）
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